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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada: Agresividad y Autoestima en 
estudiantes de secundaria de Instituciones Educativas Públicas del distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2016. La misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Licenciada en Psicología. 
En el presente trabajo son descritos los hallazgos del estudio, el cual tuvo 
como objetivo determinar la relación entre Agresividad y Autoestima en 
estudiantes de secundaria del distrito de San Juan de Lurigancho. El mismo 
que fue evaluado por medio de los instrumentos: La escala de Agresión de 
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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre Agresividad y 
Autoestima en estudiantes de secundaria de instituciones educativas públicas del distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2016. El tipo de investigación fue descriptiva-correlacional. 
La muestra fue no probabilística e intencional, la misma que fue conformada por 301 
estudiantes de tercero a quinto de secundaria y de ambos sexos. Se utilizó la Escala de 
Agresión de Buss y Perry (1992) adaptado en el Perú por Matalinares (2012) y para 
medir La autoestima se utilizó la Escala de Autoestima de Coopersmith. Los resultados 
de ambos instrumentos mostraron que no existe relación entre Agresividad y 
Autoestima.  (rho=-.042, p>0.05).Asimismo, sus dimensiones de Agresividad física, 
verbal, hostil e ira con la variable  Autoestima. 
























The present study aimed to determine the relationship between Aggressiveness 
and Self-esteem in secondary students of public educational institutions in the 
district of San Juan de Lurigancho, 2016. The type of research was descriptive-
correlational. The sample was non-probabilistic and intentional, the same one that 
was formed by 301 students of third to fifth of secondary and of both sexes. We 
used the Buss and Perry Aggression Scale (1992) adapted in Peru by Matalinares 
(2012) and to measure Self-esteem was used the Coopersmith Self-Esteem Scale. 
The results of both instruments showed that there is no relationship between 
Aggressiveness and Self-esteem. (Rho = -0.42, p> 0.05). Also, their dimensions of 
Physical, verbal, hostile and anger Aggressiveness with the variable Self-esteem. 
Keywords: Aggressiveness, self-esteem 
 
 
 
 
 
 
 
 
